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Mundo 
População - 2030 
8,293,000,000 
4,165,000,000 4,128,000,000 
População - 2000 
6,109,000,000 
3,080,000,000 3,029,000,000 
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Acidentes de Trânsito 
Updated from Mathers and Loncar, PLoS Medicine, 2006 
Projecções globais, 2004 to 2030 
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Enfarte Miocárdio 
Fonte: The Cancer Atlas 2006 
Nº Anual 
13.0  
milhões 
16.5  
milhões 
10.1 million 
Incidência para 5 maiores países EU 
Fonte : Globocan 2002 & internal figures 
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Incidência 2020 
Incidência 2000 
10.9  
milhões 
Taxas de incidência de todos os tumores 
20.3  
milhões 
2002  em 2010 em 2020 em 2030 
Novos casos de cancro no mundo 

7.6 milhões de mortes 
12.5 milhões de novos casos 
 28 milhões vivem com cancro 
Peso mundial do cancro, 2008 - 2030 
17.1 milhões de mortes 
26.4 milhões de novos casos 
 80 milhões vivem com cancro 
World Cancer Report, 2008 
Impacto social do cancro do pulmão 
Earle C et al, J Clin Oncol 28:1700-1705, 2010 
Impacto social do cancro do pulmão 
American Cancer Society 
Dinâmica de crescimento da População, Portugal 
INE, Anuário Estatístico de Portugal 2011, 2012 
INE, Estimativas de população residente em Portugal em 2012, 2013 
População residente (Nº), Portugal, 1991 - 2012 
Pirâmides etárias, Portugal, 1991 e 2012 
INE, Estimativas de população residente em Portugal em 2012, 2013 
Índice de envelhecimento, Portugal, 1991 - 2012 
INE, Estimativas de população residente em Portugal em 2012, 2013 
DGS, Portugal: Doenças Oncológicas em Números - 2013, 2014 
Previsão da evolução da incidência de cancro em 
Portugal, 2010 a 2030 
Estimativa de novos casos e de mortes por cancro, 
Portugal, 2008 - 2030 
INE, Portugal em Números - 2011, 2013 
Taxas de mortalidade, Portugal 
OECD. Health at a glance – Europe 2012, 2012 
Declínio nas taxas de mortalidade por todas as causas, 
1995-2010 (ou ano mais próximo) 
Taxas de mortalidade por todos os cancros, 
2010 (ou ano mais próximo) 
OECD. Health at a glance – Europe 2012, 2012 
Altas por cancro nos hospitais públicos, 
Portugal, 2000 - 2009 
DGS, Portugal: Doenças Oncológicas em Números - 2013, 2014 
Distribuição dos Oncologistas Médicos por região, 2012 
DGS, Portugal: Doenças Oncológicas em Números - 2013, 2014 
Recursos de radioterapia externa disponíveis no SNS, 
entre 2008 e 2012 
DGS, Portugal: Doenças Oncológicas em Números - 2013, 2014 
Cobertura geográfica dos rastreios oncológicos de base 
populacional por ARS (%), 2012 
DGS, Portugal: Doenças Oncológicas em Números - 2013, 2014 
Taxa de incidência de tumores malignos por patologia, 
Portugal, 2007 
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RORENO, Registo Oncológico Nacional – 2007, 2014 
Tumores malignos mais frequentes por sexo, 
Portugal, 2007 
DGS, Portugal: Doenças Oncológicas em Números - 2013, 2014 
Dispensa de medicamentos oncológicos nos hospitais do 
SNS, Portugal, 2011 e 2012 
RORENO, Registo Oncológico Nacional – 2007, 2014 
Distribuição geográfica dos tumores malignos mais 
frequentes por sexo, Portugal, 2007 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
Demografia de Santa Maria da Feira 
 
Cidade - 18.000 habitantes 
Conselho - 136.000 habitantes 
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga – 340.000 habitantes 
(Sta. Mª Feira, Arouca, S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis, 
Vale de Cambra, Ovar e Castelo de Paiva) 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
ACES entre Douro e Vouga I / Feira /Arouca ACES entre Douro e Vouga II / Aveiro Norte 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
RASTREIO VIGILÂNCIA SERVIÇO ONCOLOGIA 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
Director de Serviço: Prof. Dr. António Araújo 
Oncologistas Médicos: 4 
Médicos Internos de Oncologia Médica: 5 
Hematologistas: 3 (a tempo parcial) 
Radioterapia: IPO Porto 
Serviço de Oncologia Médica 
Enfermeiro Chefe:  Enf. Aldiro Magano 
Enfermeiros: 10 
Auxiliares de Serviço: 4 
Assistente Social: 1 
Ensaios Clínicos e Registo Oncológico: 2 
Administrativos: 4 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
Serviço de Oncologia Médica 
Hospital de dia com 10 cadeirões   
1 sala de colheitas com 3 macas 
1 sala com 4 camas 
 
1 sala de preparação de citotóxicos com 2 câmaras de fluxo 
1 sala de armazenamento de medicação 
1 sala de pensos 
 
1 sala de Reuniões/ Biblioteca 
1 sala de Ensaios Clínicos / Registo Oncológico 
  
 
1 gabinete do Director de Serviço 
1 gabinete do Enfermeiro Chefe 
 
6 gabinetes Médicos 
1 gabinete de Consulta de Enfermagem 
1 gabinete de Consulta da Assistente Social 
 
2 salas de espera 
1 sala do secretariado 
 
  
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
• Cirurgia 
• Ginecologia 
• Pneumologia  
• Urologia 
 • ORL 
• Radiologia 
• Radioterapia 
• Anatomia - Patológica 
Consulta de Grupo 
Multidisciplinar 
(5ª feira) 
Cuidados Paliativos/Continuados 
• Consulta da Dor 
• Consulta de Psicologia 
para colostomizados 
• Assistente Social 
Doente 
Oncológico 
Oncologia Médica 
Médico Assistente  
(ACES) 
Apoio Familiar 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
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Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
Consulta de Grupo Multidisciplinar - 2012 
Mama 318 
Colo-Rectal 301 
Hepato-Biliar 219 
Esófago-Gástrico 162 
Urologia 257 
Ginecologia 66 
ORL / Tiróide 134 
Pneumologia 89 
Medicina 11 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
Ensaio Patologia Nº Proposto Nº Incluído Data Início 
Santarém Pulmão Observacional 9 Nov/2010 
Expand Gástrico 6 6 + 2 SF 2010 
Gideon Hepatocarcinoma 10 2 2010 
Catch Tromboembolismo 6 2 + 3 SF Mar/2011 
Start Pulmão 0 Mar/2011 
D-Care Mama 12 10 + 8 SF Mar/2011 
JMIG Pulmão 5 2 Mar/2011 
Reach Hepatocarcinoma 3 1 SF May/2011 
Trinova Ovário 3 1 April/2011 
Ideate Pulmão 5 1 + 1 SF Jul/2012 
Proxima Próstata 10 1 Jul/2012 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
pelo doente, 
para o doente 
e com o doente com cancro do pulmão 
www.pulmonale.pt 
